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ﺤﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺈﺒ ﻡﻴﺭﻜﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻰﻓ ﻩﺩﻭﻬﺠﻭ ﺎﻜﻤﺎ  
ﻓﺭﻫﺯﻷﺍ ﻪﺒﺎﺘﻜ ﻰ  
ﻤ ﻯﻭﺍﺭ ﻡﻭﺭ ﺩﻤﺤ  
 ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ لﻴﺒﻤﺃ ﻥﺎﻨﻭﺴ ﺔﻌﻤﺎﺠ–ﺎﻴﺎﺒﺍﺭﻭﺴ   
Abstract: A great Indonesian scholar, Hamka was a 
politician, novelist, cultural activist and above all religious 
scholar.  His scholarly works cover so many different areas, 
but he was most well-known as a Qur’anic interpreter.  His 
al-Azhar, a book of Qur’anic interpretation has won him 
both fame and respect up to this time in Indonesia and 
abroad. This paper is particularly interested in exploring the 
content of this book and in discussing the basic ideas 
underlining it. It is also interested in discussing the method 
of Hamka in tafsi>r, fiqh, the general characteristics of the 
book as well as the epistemological relationship between al-
Azhar and especially al-Mana >r by a great Egyptian scholar, 
Muh}ammad `Abduh. The paper particularly argues that 
Hamka and his thought have exerted a great influence on 
social, cultural, and intellectual aspect in Indonesia.  
Keywords: Hamka, tafsi>r, fiqh, Muhammad `Abduh.   
ﺩﻴﻬﻤﺘ  
ﺇﻥﻔﻟ ﻀﻴ ﺓﺫﻓ ﺔﻴﺼﺨﺸ ﺎﻜﻤﺎﺤ ﺭﻭﺘﻜﺩﻟﺍ ﺦﻴﺸﻟﺍ ﺔﻠﺍﺠ ﺔﺤﺎﺼﻓ ﻪﺘﻴﺼﺨﺸ ﻰﻓ ﻊﻤﺘ
ﺩﺤﻭ ﻥﺎﺴﻠﻟﺍﺓﻥﻭﻨﻔﻟﺍﻭ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﻊﻤﺘﺠﺍ ﺎﻤﻜ ﻡﻠﻘﻟﺍ  . ﺎﻬﻴﻘﻓﻭ ﺎﺒﻴﺩﺃ ﻥﺎﻜ
ﺎﻴﺴﺎﻴﺴﻭ ﺎﻓﻭﺴﻠﻴﻓﻭ .ﺎﻤﻴﻅﻋ ﺍﺭﺴﻔﻤ ﺎﻀﻴﺃ ﻥﺎﻜ لﺒﺍ ﺭﺒﻜﺃ ﻥﻤ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﻰﻓ ﻥﻴﺭﺴﻔﻤﻟ .
ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻴﺼﺨﺸ ﻰﻓ ﺔﻨﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻌﻤﺘﺠﺍ ﺎﻤﻠﻗ .ﻭﺇﻨﻻ ﻥﺎﻜ ﻪ ﺩﻴ ﺔﺴﺭﺩﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺱﺭ
 ﺔﻴﻤﺎﻅﻨﻟﺍﺇﻻﺓﺩﻭﺩﻌﻤ ﺕﺍﻭﻨﺴﻟ ﻻﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺒﺔﻴﺌﺍﺩﺘ .ﻭﺇﻥ ﺙﺩﺤﺃ ﺭﺒﺘﻌﻴ ﻩﺭﻴﺴﻔﺘ 
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ﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺨﺎﺼﺔ ﻌﻪ ﺃﺸﻤل ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺃﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻨﻋﻅﻤﻬﺎ ﺒﺈﺃﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻭ
ﻥ ﻟﻪ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺇﻓﺔ ﻀﺎﺇ ﻭ .ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺴﻲﻴﺩﻭﻨﻨ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻟﺩﻱ
  .ﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎﻨﻤﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺈﻼﺴﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹ
 ﺍﻟﺘﻲ – ﺍﻭﺠﺯﻤ ﻭ ﻟﻭ - ﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﻤﺅﻟ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﺩﺃﺒﻓ
  ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻪ، ﻤﺒﺘﺩﺌﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻔﺫﹼﻓﻰﺘﺴﻬﻡ 
ﻬﺎﺏ ﻓﻰ ﺴ ﺍﻹﻲﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨ.  ﻤﺜﻠﻪﻥﺨﺭﻴﺍﻵ ﺀﻠﻤﺎﻌﺍﻟﺩﻭﺭﺍ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻰ ﻨﻀﺠﻪ ﻭﻨﻀﺞ 
ﻰ ﻟﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇ. ﻟﻔﻌﺎل ﻓﻰ ﻨﻔﺴﻪﺍ ﺃﺜﺭﻫﺎ  ﻟﻬﺎﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ
  . ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺭﻩ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺤﺎﻤﻜﺎ
ﻬﺞ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻤﺒﺘﺩﺌﺎ ﻡ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻭل ﻤﻨﺜ
ﻰ ﻫﺫﻩ ﻟﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻋﺘﻪ ﺇﻭﻤﺎ ﺍﻷ" ﺍﻷﺯﻫﺭ"ﺘﺎﺠﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻨﺇﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻭل 
ﺩﺍﺩ ﻋﺇ ﻓﻰ ﻲﺴﺎﺴﺃﺒﺸﻜل ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻋﺍﻭﻤﺎ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻰ . ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ
 ﺘﺠﺎﻩﺜﻡ ﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﻪ . ﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔﺤﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺜ .ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
ﺭ ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻓﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻠﻴﺍﺌﺴﺭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻹ
  .ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ" ﺍﻷﺯﻫﺭ"ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
 ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ  ﻤﺒﺘﺩﺌﺎﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺜ
ﺜﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ . ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ
. ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻴﺴﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 
 . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺎﻓ ﺘﺨﻠﺹ ﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﺨﺎﺘﻟﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎ
  ﺎﻤﻜﺎ ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺤ
 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 1"gnataB iagnuS"  ﺒﺎﺘﺎﻨﺞﻲﺴﻭﻨﺠ"ﻟﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻗﺭﻴﺔ ﻭ
ﻁﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻤﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭ" magA ﻡﺎﺃﺠ" ﺔﻴﺭﻴﺒﻤﺩ" uajninaM"ﺠﻭ ﻨﻤﺎﻨ"
. ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻀﺒﺤﻴﺞ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ". gnadaPﺒﺎﺩﻨﺞ "ﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ 
                                                 
 ,saM ijnaP akatsuP :atrakaJ( AKMAH .rD .forP ayuB tabatraM nad idabirP ,idysuR .H 1
 .9 .p ,)3891
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ﺜﺭ ﻜ ﻴﺸﺘﻐل ﺃ2".uajninaMﻤﺎﻨﻨﺠﻭ "ﻁﺊ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺎﺸﺘﻘﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴ–ﺴﻤﺎﻙ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻷﺍ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺼﻴﺩ
  3.ﺕ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺎ ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﻬﻟﻼﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻐﻴ ﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻼ ﺍﺎﻬﺘﺜﺭﻭﺍ
ﻬﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺴﺃ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﺓ ﻗﺩﻟﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻴﻌﺎﺩﺌﺔ ﺍﻟﺒﻬﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﻓ
 ﺔﻘﻁﻨﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﻴﻁ ﻜﺴﺒﺎ ﻟﻠﻤﻌﻘﻓﺎﺓ ﻟﻴﺱ ﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤ
ﻘﺩ ﺴﺎﻓﺭ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺔ  ﻓ4. ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﻡﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠ
 ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻥﺃ ﺫﺌﻓﻼ ﻏﺭﻭ ﺒﻌﺩ. ﺭﺨﺁ ﻭﺇﻟﻰ ﺒﻠﺩ  ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻡﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻓﺭ ﺒﻌﻀﻬ
ﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻫﻥ ﺃﻤﺎ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻬﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺎﺸ
ﻼﺡ ﺼﺫﺍﺫ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻓﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺨﺄﻨﺠﺒﺕ ﻨﻓ. ﺎﻬﺠﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺨﺎﺭ
ﻤﺎ ﻜ .ﻫﺭﺯﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃ
 ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺎﺘﹼﺤ ﺜﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩﻤﺃﻨﺠﺒﺕ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃ
, ﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻀلﺩﻭﺍﻟ, ﺒﻕﺴﺍﻷ
ﺍﻥ ﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻴﺍﺌﺩﺭﺍﻟﻟﺴﻴﺩﺓ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﻭﻴﺔ ﺍﺜﺎل ﻤﺃ, ﻭﺃﻨﺠﺒﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﺭﺍﺌﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  .ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺭﺍﺴﻭﻨﺎ ﺴﻌﻴﺩ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔﻴﻼﻤﺴﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹ
ﻌﻠﻡ ﻜﻤﺎ ﻟ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻴﺔﺍﻓﺭﻐﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﺒﻹﺎﺒ
ﺠﺭﺘﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻫﻭ ﺭ ﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺍﺘﻬﻡﺨﺁ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﺍﻓﻊ ﺴﻠﻑ ﺫﻜﺭﻩ
 5.ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻥﺃﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻰ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻤﻨﺫ ﺼﻐﺭﻩ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺩﻴﻨﺘﻴﺔ، ﻠﺌ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺎﻤﺃﻭ
ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺒﻭﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ . ﺃﺒﺎﻩ ﻭﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻫﻡ
                                                 
 .54 .p ,)4791 ,gnatniB naluB :atrakaJ( pudiH nagnaneK ,AKMAH 2
 ,aratnA akatsuP :atrakaJ( akmaH ayuB nuhaT 07 nagnanek-gnaneK ,natagnireP aitinaP 3
 .605 .p ,)3891
  901.  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﻨﻔﺱ 4
. ، ﺹ(2891ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ )ﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤ ﺯﻜﻰ ﺒﺩﻭﻯ، ﺃﺤﻤﺩ 5
 .162
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 ﻭﻥﺒﻘﹼﻓﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﺩﺍﺩﻩ ﻤﻠﹶ.  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻋﺎﺭﻑﻥﺒﺇ ,ﻴﺎﻡ ﺼﺒﺎﻩﺃ ﺒﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل
 ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻜﻠﻘﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ، ﻟﻘﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ"uknauTﺘﻭﺍﻨﻜﻭ "ﺏ 
,  ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺞﺒﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻰ ﻨﻀﻜﺔ ﺃﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﻠﺒﻟ ﻥﺇ .ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻴﻡ ﺃﻤﺭﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺭ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻀل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﻥﺤﻴﺙ ﺃ
ﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻫﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃ. ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺍﻟﺫﻯ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ
ﺴﻴﺎ ﻭﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻴﻪ ﻴﺩﻭﻨﻨﺇﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻰ ﻴﻼﻤﺴ ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﻰﻼﻤﺴﺭ ﺍﻹﻓﻰ ﺍﻟﻔﻜ
  .ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺤﺎﻤﻜﺎ
 ﻡ1891 ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻡ 8591ﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻋﺎﺵ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﺭﻯ ﺨﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭ
  ﺒﺎﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺸﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﺩﺃﺕﺤﻴﺙ
ﺦ ﺃﺤﻤﺩ ﻴ ﺍﻟﺸ:ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺜﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ ﺴﻨﺔ " ﺍﻹﻗﺒﺎل" ﺃﺴﺱ ﻤﺩﺭﺴﺔ ,ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭﻯ
ﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل ﺠﻤﺒﻴﻙ، ﺍﻡ ﺜ. 6"ﺍﻹﻤﺎﻡ" ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ ﺃﻭل ﻤﺠﻠﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻡ8591
 7".ﺒﻭﻜﻴﺕ ﺘﻨﺠﻲ" ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺔ ﻓﻌﻘﺩ ﺤﻠﻘﻡ3091 ﺔﻨﻋﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺴ
 ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻥ ﻲ، ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﻭﻻﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﷲ ﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻤﺭﺜﻡ
ﺜﻡ " ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ" ﺃﺴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ,ﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩﺜ. 8ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ،
ﺩﺭﺴﺔ ﻤ:  ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﻭ 9.ﻡ9191ﺴﻨﺔ " ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ"ﺃﺴﺱ 
ﺩﺭﺴﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻡ ﺜ 01. ﻓﻲ ﺠﺎﻜﺭﺘﺎﻡ5091ﺴﺕ ﺴﻨﺔ ﺴ ُﺃ"ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭ "
ﻡ ﺜ 11.ﻡ8591 ﻁﺎﻫﺭ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭﻯ ﺴﻨﺔ ﺩﻤﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺤ
                                                 
 .14 .p ,)0891 ,SE3PL :atrakaJ( aisenodnI id malsI nredoM nakareG ,reoN raileD 6
 44 - 34.  ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﻨﻔﺱ 7
 64-54. ﺹ, ﻊﺠﺍﻟﻤﺭ  ﻨﻔﺱ 8
  .772.  ﺹ، ﻭﺍﻟﺩﻯﻭﺤﺎﻤﻜﺎ، ،74 – 64. ﺹ, ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ 9
 07-92. ﺹ,  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ 01
  .31 . ﻭﺹ،14. ﺹ,  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ 11
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ﺩﺭﺴﺔ ﻤﻡ ﺜ 21.ﺃﻨﺸﺄﻫﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ" ﺒﺎﺩﺍﻨﺞ"ﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍ
ﺤﺎﺩ ﺘ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇ،ﻡ1291ﺄﺴﺴﺕ ﺴﻨﺔ ﺘ "malsI lamroNﺭﻤﺎل ﺇﺴﻼﻡ ﻭﻨ"
ﻌﻬﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻡ ﺜ 31.ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ
ﺘﺄﺴﺱ ﺴﻨﺔ .  ﺒﺠﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ"rotnoG nredoM kodnoP"ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠﻭﻨﺘﻭﺭ 
  41.ﻡ6291
ﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺠﻤﺜل , ﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕﺇ, ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻜﺫﻟﻙﻭ 
ﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍ ,ﻭﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ, ﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰﺘﻭﺍﻻ,  ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ,ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
 ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﻥﻤﻭ . ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺇﺼﺩﺍﺭﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ،ﺎﻋﺭ
 51. ﻓﻲ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﻩﻡ6591ﺎﻡ، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﻤ ﻤﺠﻠﻪ ﺍﻹ:ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﻫﻲ
ﺠﻼﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻡ ﺜ 61. ﻡ1191 ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺔﺠﻠﻤﻡ ﺜ
 namodePﺒﻴﺩﻭﻤﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﺍﻜﺕ "ﺠﻠﺔ ﻤﻡ ﺜ 71"ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ"ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ 
 ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺎﻬﺠﻼﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﻫﻤﻤﻡ ﺜ 81:ﺃﻯ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" takaraysaM
  .ﺃﻯ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" takaraysaM ijnaP –ﺒﺎﻨﺠﻲ ﻤﺸﺎﺭﺍﻜﺕ "ﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﺇ
 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱﺘﻭ
 ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻡ0691ﻲ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ﻔﻓ. ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
                                                 
 ,araituM tibreneP :atrakaJ( aisenodnI id malsI nakididneP harajeS ,sunuY dumhaM 21
 .36 .p ,)9791
 ،35 – 25. ﺹ,  ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺩﻟﻴﺎﺭ ﻨﻭﺭ،021 – 911. ﺹ ﺍﻟﺩﻯﻭ ﺤﺎﻤﻜﺎ، 31
 .45.  ﺹ1 ﺝ ،ﻜﺭﻴﺎﺕﺫﻭﺤﺎﻤﻜﺎ، 
 .181. ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ41
 muaK nagnaujreP nad hallurmA miraK ludbA .H .RD pudiH tayawiR ;ukhayA ,AKMAH 51
 .29 .p ,)2891 ,adnimU :atrakaJ( aretamuS id amagA
  .22.  ﺹ،ﻜﺭﻴﺎﺕﺫ ﻭﺤﺎﻤﻜﺎ،، ،97.  ﺹ،ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍ ﻴﻭﻨﺱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ 61
 .18. ﺹ, ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ.  71
 .83.  ﺹ2.  ﺝ،ﻜﺭﻴﺎﺕﺫ ﺤﺎﻤﻜﺎ، 81
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 amagA tutitsnIﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ "ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺼﻭل : ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻊﺒﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﺭﺘ .(NIAI) iregeN malsI
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺒﻴﻭﺠﻴﺎﻜﺭﺘﺎ ﻜ ﻭ. ﺍﻟﻭﺴﻁﻰﻯﺎﻭﺠﺒ ،atrakaygoYﻴﻭﺠﻴﺎﻜﺭﺘﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒ
ﻟﻡ ﻴﻤﺽ ﻭ ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺠﺎﻜﺭﺘﺎ ﺃﻴﻀﺎ،ﻜﻭ ﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺒﺠﺎﻜﺭﺘﺎ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ،ﻜ ﻭﺃﻴﻀﺎ،
ﺩﻥ ﻤﻟ ﻭ ﻓﻰ ﻋﺩﺓ ﺍ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺍﺒﺎﻴﺎﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﺤﺘﻰ ﺘﺄﺴﺴﺕ
  .ﺎﻴﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴ
  ﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺤ
ﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺈﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓ. ﻴﺔﺌﺘﺩﺍﺒ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻟﻡ ﻴﺘﻡﺎﻤﻜﺎ ﺤﺎﻥ ﻜ
 ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺤﻴﺎﺯﺘﻪ 
 ﻭﺍﻟﺩﻩ، ﺍﻟﺫﻯ ﻱ ﺒﺩﺃ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ.ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ, ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻭﻜﺎﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ . ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﺃﻫﺎ 
 ﻓﻰ ﺎﻤﻜﺎ ﺤﻴﻨﺌﺫﺤﻭﻜﺎﻥ . ﻰ ﺨﻭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩﻟﺇ ﻯﻭﺍﻟﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺩﻴﺩﺍ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩ
. ﺎﻬﻰ ﺃﻥ ﺃﺘﻤﻟ ﺃﺨﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺇﻱ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻥﺁﺭﺱ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺭﺩﺜﻡ . ﺩﺱ ﻓﻰ ﻋﻤﺭﻩﺎﺍﻟﺴ
ﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺍﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻤﺒﺘﺤﻕ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻟ ﻡ ﺇ6191ﻨﺔ ﺴﻓﻰ 
  .ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺀﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺍ
  : ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺎﺘﻠﺨﺹ ﺤﻴﺎﺓ ﺤﺎﻤﻜﺘ
 ﻭﻤﺩﺭﺴﺔ ﻻ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔﻭﺃ
 ﺜﺎﻨﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ 91.ﺍﺌﻴﺔ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺩﺘﺒ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹ"ﺏﻭﺍﻟﻁ"ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ 
 ﺘﻠﻘﻴﻪ ﻰﻟ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇ02, ﻓﻰ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻤﺭ : ﻤﻨﻬﻡ. ﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﻀ ﻟﺒ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥﻤﺎﺀﻋﺯﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻯ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟ
                                                 
 .45 . ﺹ،  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ91
 .582ﺹ , ﻭﺍﻟﺩﻱ ، ﺤﺎﻤﻜﺎ02
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  32 ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺴﻭﺘﺎﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ،22، ﻫﺎﺩﻯ ﻜﻭﺴﻭﻤﺎ12ﻴﻨﻭﺘﻭ،ﻤﺸﻭﻜﺭﻭ ﺃﺘﺴﻌﻴﺩ 
ﺔ ﺩﺭﺍﺴﻟﺎﻡ ﺤﻤﻜﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻗ, ﺎﻟﺜﺎﺜ 52. ﺃﺠﻭﺱ ﺴﺎﻟﻡﻭ 42ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻓﺨﺭﺍﻟﺩﻴﻥ،
 ﻤﻨﺫ ﻨﻌﻭﻤﺔ ﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﺒﻬﺎﺍ ﻪﺘﹶﻴ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻭﺍﺏﺘﻜﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺔﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺍ ،ﺎﺭﺍﺒﻌ. ﻩ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪﺭﺎﺃﻅﻔ
 ﻊﻤﺠ ﻭﻟﻌﻠﻰ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ .ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻫﻰ , ﺭﺌﻴﺴﻴﺔﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ 
ﻷﺩﺏ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻰ ﺍ ﻭ,ﻤﻰﻼﻹﺴﺍ ﻟﺩﻴﻥﺍﻭ, ﺦﻟﺘﺎﺭﻴﺍﻭ, ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻭﻻ ﺯﺍل ﺔﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ ﻤﺅﻟﻔ. ﺘﻨﻭﻋﺔﻤﺍﻟﺨﺭﻯ  ﺍﻷﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
 62.ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻤﻨﺜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ
ﺩ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﺍ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﻭ 
ﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻋﺃﻀﺎ ﻤﻔﺴﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺃﺃﺩﻴﺒﺎ ﻭﻓﻘﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻠﺴﻭﻓﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺒل ﻜﺎﻥ 
ﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﺴﺘﺎﺫﻴﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻟ .ﺴﻴﺎﻴﺩﻭﻨﻨﺈﺒ
 ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺇﺒﻨﺎ ﻡ9591ﺫ ﺴﻨﺔ ﺎﺘ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴ ﻭﺸﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺴﻨﺔ " ﻜﻭﺍﻻﻟﻤﺒﻭﺭ" ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺏ ﺎﻀﻴﺫﻴﺘﻪ ﺃﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﺴﺘﺎ. ﺒﺎﺭﺍ ﻟﻪ
  . ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲﻊﺠﺘﻤﻤﺍﻟﺴﻴﺔ ﻭﻴﺩﻭﻨﻨﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﺇﺎﻓﺔ ﻀﺒﺎﻹ. ﻡ4791
ﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺴﻤﺎﻩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ
ﻻ، ﻭ ﺃ:ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ
                                                 
  .89 .ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ12
  . 69.  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ22
 .541 .ﺹ, 1 ﺝ ﻜﺭﻴﺎﺕﺫ,  ﺤﺎﻤﻜﺎ32
 .89-69 . ﺹ,ﺍﻟﺩﻯﻭ,  ﺤﺎﻤﻜﺎ42
  .89-69 .ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ52
 .933-533. ﺹ ,ﺎﻤﻜﺎﺤ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ,ﺭﺸﺩﻯ 62
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 ﻋﺎﻴﺸﻪ ﻭﻟﻭ ﻤﺭﺕ ﺎﺩ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺫﻫﻨﻪ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺭﺃﻩ ﺃﻭﻜﻼ ﻴﻓ ﻜﺎﺀﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ،ﺫ
 ﻓﻰ ﺤﻠﻪ ،ﺎﻥ ﺸﺒﺎﺒﻪﻌﻴ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﻨﺫ ﺭﻭﻟﻊﻤ ﺜﺎﻨﻴﺎ، . ﺍﻟﺴﻨﻴﻥﺕﺸﺭﺍﻋﻋﻠﻴﻪ 
ﺩﻩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻭﻗﻭﺓ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻭﻤﺼﺎﻟﺜﺎ، ﺜ.ﻰ ﺠﻭﻑ ﺍﻟﻠﻴلﻟﺇﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻓ ﻨﻬﻤﻙﻭﺘﺭﺤﺎﻟﻪ ﻭﻴ
  .ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭﺘﺫ ﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏﻭ ﺕﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻤﻓﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠ
  ﺘﺎﺝ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪﻨﺇ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻭﺍﻓﻊﺩ
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻰ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻥﺁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺴﻔﺎﺩﺉ ﺫﻯ ﺒﺩﺀ ﻴﻠﻘﻰ ﺩﺭﻭﺱ ﺘﺒﺎﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻜ
 ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜﺄﻜﺒﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺭﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴ
ﻤﻭﺩ ﺤﻤﺍﻻﻜﺒﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻐﻔﻭﺭ ﻟﻪ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻩﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺴﻤ72ﺌﺫ،ﻨﻓﻰ ﺠﺎﻜﺭﺘﺎ ﺤﻴ
   82.ﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﻟﺇﻰ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﻡ ﻟﺇﺸﻠﺘﻭﺕ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ 
 ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، ﺕﻘﺩﻋﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻨ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻷﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙﻭ
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻵﺨﺭ، ﻴﺒﺎﻻ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻗﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﺇ
ﺒﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺘﺩ ﺇﺩﺍﺩ ﻭﺍﺸﺯﺍﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ، 
ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ " ﺼﻭﺕ ﺍﻻﺴﻼﻡ"ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻡ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺠﻠﺴﺔ 
 ﺭﺍﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻨﺸﺫﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻴﻼﻤﺴﻠﺔ ﺍﻹﺠﻤﺒﺭ ﺠﻴﻨﺌﺫ ﺍﻟﺘﻌﺘ ﻭﺍﻟﺘﻰ ،ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ
ﺴﺎﻨﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺭﻫﺎ ﻟﻭﺩﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺼﻓﻭﺍﺴﻊ 
ﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻗﺎﺌﺩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻭﻨﻨ ﺍﻹﺔﻴﺭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒ
  .ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ
: ﻟﺴﺒﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ"  ﺍﻷﺯﻫﺭﻔﺴﻴﺭﺘ "ﺏﹺ ﻟﻘﺩ ﺴﻤﺎﻩ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭ
ﺱ ﻔﻪ ﻓﻰ ﻨﻨﺇﺎﻨﻴﺎ، ﺜ. ﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭﻤ ﻪ ﺒﺩﺉ ﻷﻭلﻨﺇﻻ، ﻭﺃ
                                                 
 .14 .ﺹ, 1 ﺝ ﺭﺯﻫﻷﺍ ﻔﺴﻴﺭﺘ, ﺤﺎﻤﻜﺎ 72
 .84 .ﺹ,  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ 82
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ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺸﻜﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﺠﺎﻤﻊ 
 92. ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻑﺭﺠﺔ ﺸﺭﺩﻪ ﻭﻤﻨﺤﻪ ﻟ ﺍﻨﺎ ﺒﺎﺭﺒﺇ
 ﺒﺄﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ  - ﻠﻡﻋﺃ  ﺍﷲﻭ -ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺒ
ﺜﻡ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻴﺘﻪ .  ﺫﻯ ﺒﺩﺀﺉ ﺒﺎﺩﻪﻤﻠﻜ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻥﺁﻴﻜﻥ ﻴﻨﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭ
ﺎل ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻗ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﻤﻥ ﺇﻥﺁﻘﺭﻟﻴﺭ ﺍﺴﻔﺘﺎﺝ ﺘﻨﻓﻰ ﺇ
 ﻪﺤﺜﻟ، ﻩﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﺒل ﻤﻥ ﺯﻤﻼﺀﻗ ﻰ ﻤﺎﻟﺇﺎﻓﺔ ﻀﻹﻴﺭﻩ، ﺒﺎﺴﺩﺭﻭﺱ ﺘﻔ
  . ﺘﺎﺝﻨﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺘﺤﺭﻭ
ﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺩﺭﻭﺴﻪ ﻓﻰ ﺇ ،ﻻﻭﺃ: ﺘﻘﺎﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﻋﻗﺩ ﺍﻨﺒﻨﻰ ﺇﻭ
" ﻡﻼﺴﺼﻭﺕ ﺍﻹ"ﻪ ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺭﺀ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺯﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺍﻟﺘﻔ
ﻥ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺎ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻥﺇﺎﻨﻴﺎ، ﺜ 03. ﺍﻟﺫﻜﺭﺔﺍﻟﺴﺎﻟﻔ.  ﻡ4691 – 2691ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ ﻭﻟﻭ ﻓﻰ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ، ﺃﻭﺤﺘﻰ ﻥﺁﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺴﺘﺎﺝ ﺘﻔﻨﺇﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺘﻪ ﻤﻥ 
ﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺸﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻟﺴﺒﺏ ﺇﻻ ﻷ.  ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭﻤﻤﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ
 13.ﺘﺎﺝﻨ ﻓﺭﺼﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺭﻍ ﻓﻰ ﺍﻹﻪ ﻟﺢﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﻴﻭﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻘ
ﺨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺃ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻩﺭﻴﺴﻔﺘ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻉﻼﻁﹼﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻓ
ﺘﺭﺍﻓﻪ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻗﻠﺒﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺍ ،ﻻﻭﺃ: ﺔﺘﺎﺝ ﻫﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﺇﺘﺩﻋﻭﻩ 
. ﺼﻴﺘﻪﻤﺩﻴﻥ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﺩﻭﺩﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻪ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨ
 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻ ،ﻩ ﻓﻬﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ
 ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ، ﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺜﻡﺴ ﻷﺠل ﺍﻹلﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤ
 ﻭﺯﻭﺝ ﺃﺨﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺴﻭﺘﺎﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺍﺭﺴﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﻩﻬﺭﺼﻭ
 ﻡﺜ. ﺴﻭﺘﺎﻥﻩﻰ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻨﺩﺘﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺴﻴﻨﻴﺭﻗﺜﻡ . ﻩﺭﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﻋﻤ
                                                 
  .64 .ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ92
 . ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ 03
 .35-94 .ﺹ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ13
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ﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺴﺇﺘﻪ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺄﻀﻌﺘﻪ ﻭﻨﺸﹼﺭﺃﺔ ﺒﻨﺕ ﺒﺎﺤﻴﻨﺩﻭ ﻨﺎﻥ ﺒﺎﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻔﻭﺍﻟﺩﺘﻪ ﺼ
  .ﺎﺒﻪﺒﺸﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻰ ﺴﻥ 
  ﺍﻟﻤﻼﻴﻭ ﻋﻠﻰﺓﺯﻴﺭﺠﻪ ﺒﺴﻴﺎ ﻭﺸﻴﺩﻭﻨﻨﺈﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺒ ﻤﻥ ﺍﻟﺸلﻴﺒﺎل ﺠﻗﺇﺎﻨﻴﺎ، ﺜ 
 ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔﻥﺁﻡ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻬﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔ
 ﻭﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀﻋﺭﻭﺭﺓ ﺇﻀﺎﻟﺜﺎ، ﺜ 23.ﻥﺁﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻭ
ﻡ ﻋﻬﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻷﻜﺜ،ﻰﻨﺁﺍﻟﻘﺭ
ﻕ ﺒﻴﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺭﻌﻭﺭﻩ ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻸﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺸﺍﺒﻌﺎ، ﺭ. ﻤﻥ ﻗﺒل
ﻨﺎ ﺒﺎﺭﺍ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺤﻪ ﺒﺇﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺜﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻪ، 
ﻁﺭ ﺒﺒﺎﻟﻪ ﺃﻨﻪ ﺨﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻟﻡ ﻴﺎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺘﻠﻙ
  33.ﺎ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡﻬﻴﻟﻴﻁﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇ
 ﻰﻋﻼﻁﹼﺍ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻊﻴ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺴﺘﻁﻭﺃﻠﻙ ﻫﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘ
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺍ  ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ،ﺘﺎﺠﻪﻨﺇ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻋﻭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺍﻟﻰ ﻴﺭﺴﻔﻋﻠﻰ ﺘ
 ﺩﻴﺭﻴﻭﺎ ﻬﻴﻟﺇﺭﺍﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺇﻴﻤﻜﻥ 
ﻏﺒﺔ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﺭﻻ، ﻭﺃ: ﻰل ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻌ ﻭﻟ،ﺘﺎﺝﻨﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹ
ﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺎﻔﺘﺭﻜﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺭﻙ ﻟﺸﻌﺒﻪ، ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺘﻴﺃﻥ 
ﻑ، ﻟﻌﻠﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻠﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﻩﺭﻼﻤﺔ ﺸﻜﻋﺎﻨﻴﺎ، ﺜ 43.ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
 ﺨﻴﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻯﺭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻜﻟﺎﻟﺜﺎ، ﺜ. ﺀ ﺒﺤﺴﻥ ﻅﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭﻴﺔﺎﻻﺴﺘﻴﻔﺍﻪ ﻤﻥ ﻨﻴﻤﻜﹼ
ﺩﻯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﷲ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺤﻘﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ ﺤﺈﻭﻓﺎﺘﻪ، ﻜ
 ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴﻨﻴﻥ ﻲﻭﻟﻴﻘﺭﺃﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻴﻁﺎﻟﻌﻭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻅﻠﻭﻤﺎ 
 ﻥﻴﻴﻭﻴ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﻥﺎﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺒﻤﺍﺒﻌﺎ، ﺭ 53.ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ
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 .94. ﺹ, ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ 33
  .84. ﺹ, ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ 43
 .94. ﺹ, ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ 53
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ﺍ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺘﻰ ﻻ ﻴﻐﺘﺭﺤ ﻪﻴﻬﺩﺒﺨﺎﺼﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺢ 
ﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻜل ﻓﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﻋﺇﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﺎﻤﺴﺎ، ﺨ. ﻟﺠﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡﺍ
ﺩﺍﺀ ﻫﺇﺎﺩﺴﺎ، ﺴ 63.ﻱ ﺍﻟﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻰﻫﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ
ﻴﺘﻪ ﻭﺘﻨﺸﺌﺘﻪ، ﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻓﻀل ﻓﻰ ﺘﻥﻟﺫﻴﺍ ﺨﺎﺹﺸﺀ ﺍﻷﻻﺅﻫﻤﻥ  ﻘﻠﹼﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓﻠﻟ
ﻪ ﺘﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﻘﻪ ﻭﺭﻋﺎﺭﻴﻟﻘﺩﺍ ﻲﻠﻌﻠﻟ ﻜﺭﺸﺎﺒﻌﺎ، ﺴ 73.ﺭﺍﺀﻀﻟﺍ ﻭﺍﺀﺭﺴﻟﺍﻤﺘﻪ ﻓﻰ ﺯﻭﻤﻼ
ﻪ ﻨﺃﺎ ﻤﺀﻩ ﻭﻗﺩﺭﻩ ﻓﻰ ﻴﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﺼﻴﺏ، ﻭﻻ ﺴﻴﺎﻷﺴﺭﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻀ
  83.ﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺎﺌﻰﻬ ﻭﺩﻤﻭﻋﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻪﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﺭ ﻋﺭﻗ
   ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻨﻬﺞﻤ
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ,  ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻋﺭﺽ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻜل ﺴﻭﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﺒﺩﺃ  
ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﺠﻪ . ﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻨﺯﻭﻟﻴﺁﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻭﻋﺩﺩ 
ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ , ﺎﺕ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻴ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻁﺘﺒﺎﺭﺍﻻ
 . ﺎﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻬﺘﻴﺫﻟﻙ 
 ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤ, ﻫﺫﺍﻪﺘﺎﺠﻨﺇﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻭ
 :ﺔﻴﺘﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻵ
. ﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻭﺃ ﺔﻴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍ ﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘلﺍ -1
 لﺒ.  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺭﺍﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﺩﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻤﺠﺭﻜﺘ ﻡﻓﻠ
ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ , ﺘﻪ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻪ ﻭﺭﺃﻴﻪ ﻓﺤﺴﺏﺭﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﺒ
ﺔ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻴﻜﺎﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻵﻓ . ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭلﺭﺍﻟﻤﺄﺜﻭ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﺜﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺩﺨٌلﻱﻟﻠﺭﺃ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻰ ﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭ
ﺜﺒﺎﺕ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﻬﺎ 
ﺨﻼ ﻭﺩﻭﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺩﻱﺃﺭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻠ
ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺅﻜﺩﺓ 
ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻭﺼﺩﻗﻪ ﻻ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﷲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ  ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺔﻴﻟﻁﺒﻴﻌﺍ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺔﺜﺎﺒﺘ
  .ﻭﺍﻷﺠﻴﺎل
 ﺯﻭﺍﺝﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻯ ﺨﻠﻕ ﺍﻷ: "ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱﻓ
ﺎﺽ ﻓﻰ ﻓﺃ ﻥﺃ ﺒﻌﺩ ﻨﻪﺈﻓ" ﻡ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥﻨﻔﺴﻬﺃ ﻭﻤﻥ ﺭﺽﻜﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻨﺒﺕ ﺍﻷ
ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺍ ﺃﻥ ﻤﺎﺤﻘﻘﻪ ﻟﻰﺇﺎﺭ ﺸﺃﺸﺭﺡ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
ﻤﺎ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻨﺇ ﻰﺍ ﻫﺫﺎ، ﻓﺈﻴﺜﺩﺤ ﻻﺇ ﺱﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻠﻌ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻻﻴﺸﻴﺎﺀﻫﻰ ﺃﺼﻐﺭ ﺍﻷ
 ﻫﻰ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﻨﻤﺎﺇﺒﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﺃ. ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺠل ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
  93.ﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﺏﺠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺍﻟﺘﻘﺎﺀ 
 ﻥﻤ .ﻬﺎﻟ ﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏﺍ -2
 ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻰﺇﻨﻴﺴﻴﺎ ﻨﺩﻭﺈﻰ ﺒﺴﻼﻤ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ
ﺎ ﻓﻰ ﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﺴﺎﺴﻴ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺔﻴﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ. ﻲﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﺫﻤﻟﺍﻫﻭ 
  .  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎﻥﺇﻴﺴﻴﺎ ﻨﺩﻭﻨﺈﻴﺔ ﺒﻨﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﻴ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺇﻟﻘﺩ ﻨﺸﺄ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻭ
ﺎ ﻀﻴ ﻜﺎﻥ ﺃﻨﻪﺈﻩ ﻭﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻓﺴﺘﺎﺫﺃ ﻥﺇﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒل 
 ﻥﺈ ﻓ, ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻤﺎﻡﺇ ﺨﻁﻴﺏ ﺤﻤﺩﺃﺘﺘﻠﻤﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻫﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺯ ﺍﻷﺭﻴﺴﻔ ﻓﻰ ﺘﺔﻴ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﺔﻴﻋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﺯﻨﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻴﺭ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺴﻔﻭﺍ ﻟﻠﺘﻀﺭﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻌﻷﻥ ﺘﻠﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ 
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ﺘﻡ ﻬﻴﺘﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻯ ﻬﻴ ﻪﻴﻔﻘﻟﻓﺎ. ﻨﺯﻋﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ
  .ﺍﺫﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻫﻜ
 ﻲ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻨﻥﺇل ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺎﺜﻤﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻓ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻱﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯ ﻭﻋﻨﺩ ﺍ،ﻲ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ﺍﻟﺤﻨﻔ،ﻲﺍﻟﻤﺎﻟﻜ
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺜ ﻭﻨﻬﺎﺭﺍ، ﻟﻡ ﺃﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻴﻪ ﻟﺸﻴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺃﻋﺴ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻲﻤﻁﺎﻟﻌﺘ
 ﺤﺎﻤﻜﺎ، ﻟﻴﻪﺇ  ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺫﻫﺏﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻟﻰﺇﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺸﻴﺭ 
 ﻭﻀﻌﻪ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻱ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻲﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠ
ﻌﺼﺏ ﺘﻴ ﻻ ﻪﻔﻴﺭ ﻻ ﻴﺸﺤﻥ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺅﻟﺴ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻥﺇ: "ﻴﻪﻓ
 ﻥﺁﻡ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﻬﻔﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟ. ﺒﺄﻯ ﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
ﺎﺤﺔ ﺘﺇ ﻤﻊ ﻥﺁﻴﺴﻴﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﻨﺩﻭﻨ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻭﻤﺭﺍﻤﻴﻪ، ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ
 ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻜل ﻤﺫﻫﺒﻪ ﻫﻭ. ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ
ﻡ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﻭﻫﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺘﹼ
   04.ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﻥﺁﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺴﻔﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻔﺘﻘﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺍﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻟﺇل ﺒ
  ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﻤﺫﻫﺒﻬﻡ،ﻥﺁ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﻟﻰﺇ ﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻲﺫﻫﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻤﺒﻤﺘﺄﺜﺭﻴﻥ 
ﻓﻰ ﺒﻌﺽ : ﻡ، ﻴﻘﻭل ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﻬﺫﻫﺒﻤﻭ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻥﺁﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻟﻓﻴﺅﻭ
ﻤﻠﻪ ﺤﻴ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ، ﻗﺩ  ﻤﺒﻴﻥ، ﺩﺴﺘﻭﺭﻲ ﺍﻟﺫﻯ ﻨﺯل ﺒﻜﻼﻡ ﻋﺭﺒﻥﺁﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﺎﻟﻘﺭ
ﺸﺎﻑ ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻯ ﻤﺜﻼ، ﻜﻟﺍﻓﺎ. ﻪﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﺫﻫﺒﻟ ﻓﻬﻡ ﻀﻴﻕ، ﻭﻴﺅﻭﻟﻰﺇﺭﻩ ﺴﻔﻤ
 ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﻟﻰ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﻟﻰﺇﻠﻪ ﻭﻡ ﺒﻤﻁﺎﻟﻌﺘﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻤﻴﻗﺃﻋﻨﺩ ﻤﺎ 
 ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ،ﻱﻴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﺴﻔ ﻗﺭﺃﻨﺎ ﺘﺫﺍﺇﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
ﺜﺭﻩ ﺄ ﺴﻨﺠﺩ ﺘﻨﻨﺎﺈﻴﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﻟﻸﻟﻭﺴﻰ، ﻓﺴﻔﻭﺍﺫﺍ ﻗﺭﺃﻨﺎ ﺘ.  ﻭﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﻪﻲﺍﻟﺸﺎﻓﻌ
 ،ﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ، ﻋﻨﻪ  ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ،ﻲﺒﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔ
ﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻴ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻵ–ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﻤﺫﻫﺒﻨﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ :  ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪﻨﻨﺎﺇﺒل 
                                                 
 .14-04 .ﺹ, 1ﺝ ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ04
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 ﻲ ﻨﺭﺍﻩ ﻟﻡ ﻴﺯل ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻨﻨﺎﺈ ﻓ،ﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻱ ﺭﺃﻟﻰﺇﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺃﻗﺭﺏ 
  14.ﻭﻴﺅﻴﺩﻩ
 ﻜﻨﺘﻡ ﻥﺇﻭ: " ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ34ﺔ ﻴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻵﺴ ﺘﻔﻋﻨﺩ ﻤﺜﻼﻓ
ﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﺌﻁ ﺃﻭ ﻻﻤﺴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻠﻡ ﺘﺠﺩﻭﺍ  ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺭ ﺃﻭ ﺠﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺃﻤﺭﻀﻰ 
ﺒﺩﺃ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ " ﻡﻴﺩﻴﻜﺃ ﻭﻜﻡﻭﺠﻭﻫﻤﻭﺍ ﺼﻌﻴﺩﺍ ﻁﻴﺒﺎ ﻓﺎﻤﺴﺤﻭﺍ ﺒﻤﻴﻤﺎﺀ ﻓﺘ
 ﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺔﺎﺴﻴﺴ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻷﻥﺇ: ﻴﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﻘﻭلﻨﺩﻭﻨ ﺍﻹﻟﻰﺇﺍﻵﻴﺔ 
 ﻤﺎﻜل  ﺒﺎﻟﻐﺴﻜﺒﺭﻓﺎﻟﻁﻬﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷ. ﺤﺩﺙ ﺍﻷﺼﻐﺭﻟﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻜﺒﺭ ﺃ
 ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ 24" ﺴﺒﻴل ﺤﺘﻰ ﺘﻐﺘﺴﻠﻭﺍﻱﻋﺎﺒﺭ ﻻﺇ ﺎﺒﻨﻭﻻ ﺠ"ل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻵﻴﺔ ﺩ
 ﺭﻴﺴﻔ ﻟﺘﺽﺭ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻰ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﺎ ﻨﺘﻌﻭﺀ ﺒﺎﻟﻭﻀﺼﻐﺭﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻷ
ﻡ ﻴﺩﻴﻜﺃ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺎﻏﺴﻠﻭﺍ ﻭﺠﻭﻫﻜﻡ ﻭﻟﻰﺇ ﻗﻤﺘﻡ ﺫﺍﺇ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﺃﻴﻬﺎ ﻴﺎ: ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻭﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﺠﻭﺯ 34" ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻥﻟﻰﺇﻡ ﺭﺠﻠﻜﺃﻭ ﺴﻜﻡﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻤﺴﺤﻭﺍ ﺒﺭﺅﻟﻰﺇ
ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻭ ﻟﻤﻥ ﻻﻤﺱ ,  ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺏ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ
    44.ﻤﺫﻫﺏﻟ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺼﺏ .ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻴﺭﻩ ﺴ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﻨﻪﺃﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺤﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻭﻤﺴﻠﻜﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺫ
ﺤﻜﺎﻡ ﺃﻴﺭ ﺴﻔﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻰ ﻜﺘﺏ ﺘﺤﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺴﺍﺽ ﻤﻨﻪ ﺭﻐ ﺍﻟﻟﻴﺱ
 ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻑ ﻻ ﻴﺴﺭﻨﻪﺈ، ﻓﻥﺁﺍﻟﻘﺭ
ﻟﺔ ﺩ ﺃ ﺫﻜﺭﻟﻰﺇ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻁﺭ ﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻥﺇﻭﻓﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻭ
 ﻤﻨﻬﺞ ﻥﺇﻭل ﻗﺃ ﻥﺃﺘﻁﻴﻊ ﺴﺃ ,ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ. ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻰ ﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺃﺤﻜﺎﻡﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﺍﻷ
                                                 
 .4. ﺹ, ﻤﻘﺩﻤﺔ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ14
 .34 ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 24
  .6 :ﻟﻤﺎﺌﺩﺓﺍ34
ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﺍﺀ ,  ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔﻨﺩﻋ 46-6. ﺹ, 1 ﺝ ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﻨﻅﺭ ﻤﺜﻼ ﺤﺎﻤﻜﺎﺃ 44
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻤﺫﻫﺏﻱﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻷﻌﻴ ﻨﻪﺃﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
  . ﻪ، ﻭﺍﷲ ﺍﻋﻠﻡﻴ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻁﺒﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﻤﻔﺴﺭ ﻻ ﻜﻔﻘﺍﻭﻟﻌل ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻫﺫ. ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
 ﺇﻻ ﻗﺩﺭﺍ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺨﻼﻓﺎﺕﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ 
 ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﻯ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ، ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺭﺹ 
 ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻅﻬﺎﺭﺈﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ، ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﻤﺭﺍﻤﻴﻪ ﺒ
ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻤﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺃﺭﺸﺩ 
 ﻥﺇﻥ ﻴﻘﻭل ﻓﻘﻁ ﺎﻜ . ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻴﻪﻨﺴﺎﻥﺇ ﻱ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻷﺕﻴﺤ.  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻟﻴﻪﺇ
ﻭﺫﻟﻙ . ﺤﺴﺎﻥﺈ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﺒ,ﻤﺫﻫﺒﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻠﻑ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ .  ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱﻥﹺ ﻟﻡ ﻴﻌﻥﺇﻭ. ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
 ﻟﺘﺄﺜﺭﻩ ﻱﻭﺍﻟﺭﺍﺯ. ﻲﻋﺘﺯﺍﻟﻴﻨﺘﻘﺩ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻯ ﻟﺘﻌﺼﺒﻪ ﺒﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻻ
  ﻲ ﺒﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲﻭﺍﻷﻟﻭﺴ. ﻲﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺼﺹ ﺩﺎﻻﻋﺘﻤﺍ -3
ﻌﺭﺽ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺘﺃ ﻥﺃ ﻫﻨﺎ ﻲﻤﻨﻬﻴﺫﻯ ﻟﺍﻭ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ
ﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺴﻔﻘﻠل ﻓﻰ ﺘﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻴﻓ 54.ﻴﻠﻴﺎﺕﺴﺭﺍﺌﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻹ
                                                 
ﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺴﻭﻟﻔﻅ ﺍﻹ. ﺌﻴﻠﻰﺍﺭﺴﺇل ﺼﺃ ﻰﻟﺇﻫﻰ ﻟﻔﻅ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻻﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﺴﺏ ﻭ 54
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ – ﺔﻴ ﻭﺇﻥ ﺩل ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺔ ﺃﺼﻼ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﻬﻭﺩ–
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻁﻠﻘﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻭﺴﻊ ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻓﻬﻭ ﻓﻰ ﺍﺼﻁﻼﺤﻬﻡ 
ﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻴﻬﻭﺩﻯ ﻟﺇﻴﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺃﺼﻼ ﻁﺎﺴﺃﻴﺩل ﻋل ﻜل ﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ 
ﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺩﻋﺃ ﺩﺴﻪ ﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻤﺎﺍﺭﺴ ﻓﻌﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺜﻜﺃﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ .  ﻏﻴﺭﻫﻤﺎﻭﺃﺍﻨﻰ ﺭﺼﻨ ﺃﻭ
 ﻫﻰ ﺎﻤﻨﺇ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻻ ﺃﺼل ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﺩﻴﻡ، ﻭﻫﻡﻤﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭ
 ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ، ﺜﻡ ﺩﺴﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻴﻔﺴﺩﻭﺍ ﻋﺩﺍﺀﺃﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺎﺒﺨﺃ
 ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻜﻘﺼﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻨﻴﻕ ﻭﻗﺼﺔ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺴﻭل
ﺩﺍﺭ : ﻁﺒﻊﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤ) 1 ﺝ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥﺍ, ﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻰﺍ .ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻨﻬﺎ
ﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﺭﺍﻹﺍ, ﻭﺍﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻰ. 661. ﺹ, (1691, ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﺒﺙ
 .93-73 ﻭ42 -32. ﺹ, (3891,  ﺍﻟﺒﺤﻭﺙﻤﻊﺠﻤ: ﻁﺒﻊﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤ) ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
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 ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﻤﻠﻜﺔ ﻟﻰﺇ. ﺜﺎﺭﻫﻡ ﻤﻨﻬﺎﻜﺇﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﻨﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺴﺭﺍﺌﺍﻹ
 ﻤﻥ ﻫﺫﻩ لﻴﻴﺭﻩ ﻋﺩﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻗﻠﺴﻔل ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻰ ﺘﺠﺃﻭﻤﻥ .  ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥﺔﻴﻨﻘﺩ
 ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﺹﻴ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻥﺃ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  ﻨﺠﺩﻩﻭﺃﻭل ﺸﻰﺀ. ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺹﻟﺍ
ﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻁﻴ ﺍﻟﺤﻥﻴﺭﺴﻔﻠﻰ ﺍﻟﻤﻋ  ﻴﺠﺏﻪﻨﺃ ﻋﻠﻰ ﻩﺭﻴﺴﺘﻔ
 ﻥﺁ ﺍﻟﻘﺭﻟﻴﻪﺇ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺭﻤﻰ  ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽَﻘﺒﻠﻬﺎﻴﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ 
 ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﻨﺔﺤ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴ. ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻤﻥ ﺴﺭﺍﺌﺍﻹ
 ﻴﺘﺤﻤل ﻜل ﻨﻪﺇل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺠﺃﻭﻤﻥ . ﻭﻟﻴﺔﺅﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﻌﺸ ﺩﻨﻰﺃﻤﻥ ﻏﻴﺭ 
 ﻥﺇ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﺎﺯﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭ
ل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺭﺩﻩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻫﺃ ﺘﻬﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻴﻪﺇﻭﺠﻬﺕ 
   64.ﻴﺎﺕﻠﻴﺴﺭﺍﺌﺒﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌ
ﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺴﻔﺃﻋﺩﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘ:  ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﻴﻘﻭﻟﻪﺨﺭﺁ  ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻓﻰ ﻤﻭﻀﻊ
ﻴﻭﻥ ﻓﻰ ﻨ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﻓ,ﻬﺔﺠ  ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﺼ
ﻘﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻔﻴﻴﻠﻴﺎﺕ ﺴﺭﺍﺌﻓﺸﺤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺎﻹ. ﺭﻯﺨﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃ
 ﻻﺇ ﻫﻰ ﻥﺇﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻹ،ﻥﺁﺭﺍﻟﻘ ﻓﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻰﺇﻟﻨﺎﺱ ﺘﺭﺠﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺍ
. ﻪﻴ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍﻤﻥﺁ ﻓﻬﻡ ﺼﺩﻕ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﻟﻰﺇﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻴ ﺤﺎﺠﺯ
   74. ﻫﻰ ﺍﻻ ﻟﻠﺫﻜﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓﻥﺇﻭﻤﺎ ﺃﺫﻜﺭﻩ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻤﻴﻠﻴﺎﺕﺍﺌﺭﺴﻹﺍ ﻫﺫﻩ  ﻓﻰ ﺭﻙ ﻤﺎﺩﻴ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻜﺎﻥ ﻥﺃﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻫﺫﺍ ﻭ
 ﻭﺨﺭﺍﻓﺎﺕ، لﻴﺒﺎﻁﺃﻴﻠﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻠﻭ ﻭﻤﺒﺎﻟﻐﺎﺕ، ﻭﺴﺭﺍﺌﻭﻤﺂﺨﺫ، ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹ
ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻯ ﺍ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍﻭ .ﺭﺼﺤﻴﺢﺜﺃﻻ ﺘﺼﺢ ﻓﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ 
ﻴﺭﻩ ﺴﻔ، ﻨﺠﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻩﻔﺴﻴﺭﺘﻭﻀﻌﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ 
                                                 
 .92. ﺹ, 1 ﺝ ﺭﻫﺯﻷﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘ, ﻤﻜﺎﻨﻅﺭ ﺤﺎﺍ 64
 . 43. ﺹ, ﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨ 74
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ﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻴﺭﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻔﻤ ﺍﻟﻜﺜﺭﺃﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺭﺍﺌ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺘﺼﺨﻴ
  . ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺸﺊ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﻥ ﺒﺒﺎﺒل ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻨﺯلﺃﻭﻤﺎ : "ﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺴﻔ ﻋﻨﺩ ﺘﻼﺜﻤﻓ
 ﻴﻭﺭﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻰ ﻗﺼﺔ ﻫﺎﺭﻭﺕ ﻤﺎﺭﻭﺕ، 84"ﻭﻤﺎﺭﻭﺕ
: ﻭﺩ ﻓﻴﻘﻭلﻬﻴﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻓﺍ ﺭﻴﺎﻁﺴﺃ ﻤﺎﻨﺇﻪ ﻨﺇ ﻀﻌﻔﻪ ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻟﻰﺇﻭﻴﺸﻴﺭ 
 ﻟﻭ ﻨﻬﺎﺃ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤﻘﺘﺕ ﺤﻜﺎﻡ ﺒﻨﻰ ﺁﺩﻡ، ﻭﺯﻋﻤﺕ ﻥﺇ ﻤﻠﻜﺎﻥ، ﻨﻬﺎﺇﺭﻭﻯ ﻤﻥ ﻗﺎل "
ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ : ﺎﻋﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ، ﻓﻘﺎل ﺍﷲ ﻟﻬﻡﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻷﺒﺘﻬﻡﺕ ﺒﻤﺜﺎﻨﻜﺎ
ﻤﺎ ﻬﻴﻟﺇﻓﺎﺨﺘﺼﻤﺕ :  ﻴﺤﻜﻤﺎﻥﺎ ﻴﺤﻜﻤﺎﻥ ﺒﺒﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻫﺎﺭﻭﺕ، ﻓﻜﺎﻨﻥﻴﻤﻠﻜ
 ﺤﺘﻰ ﻴﺸﺭﺒﺎ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﻴﻘﺘﻼ، ﻓﻔﻌﻼ، ﻭﺴﺄﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺍﺓ ﻓﻔﺘﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﺭﺍﻭﺩﺍﻫﺎ، ﻓﺄﺒﺕ
 ﻓﺘﻜﻠﻤﺕ ﺒﻪ ﻓﻌﺭﺠﺕ، ﻓﻤﺴﺨﺕ ،ﻩﻴﺎﺇ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻓﻌﻠﻤﺎﻫﺎ ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻌﺩﺍﻥ ﺒﻪ ﺴﻡﺍﻹ
ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻀﻌﻴﻑ :  ﺤﺎﻤﻜﺎﻗﺎل. ﻜﻭﻜﺒﺎ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﻊ ﺸﺭﻗﺎ ﻓﻰ ﻜل ﺼﺒﺎﺡ
   94.ﺎﻁﻴﺭ ﺍﻓﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩﻴﻘﻬﺎﺴﺃﻭ ﻭﺒﻌﻴﺩ، 
ﻭﻅﻥ ﺩﺍﻭﺩ ﺃﻨﻤﺎ ﻓﺘﻨﺎﻩ ﻓﺎﺴﺘﻐﻔﺭ ﺭﺒﻪ : "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻭ
ﺎﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺸﺃ" ﺂﺏ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻰﻔ ﻟﻪ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻟﺯﻟﻥﺇﻪ ﺫﻟﻙ، ﻭﻟ ﺎﺏ، ﻓﻐﻔﺭﻨﺎﻨﺃ ﻭﺎﻌﻭﺨﺭ ﺭﺍﻜ
 ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻔﺎﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﺠﻭﺩﻩ ﻓﻴﻪ لﻴﻰ ﻤﺎ ﻗﻟﺇ ﺤﻭل ﻗﺼﺔ ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻭﺍل ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻟﻰﺇ
ﺕ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻹﻴﺭﺜ ﺸﺤﻥ ﻜﻟﻰﺇﺎﺭ ﺸﺃ ﺴﻨﺔ، ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻌﻴﻥﺃ
 ﺩﺍﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻥﺃ ﺍﻟﺤﺎﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺼﺤﺎﺡﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻔﺭ ﺼﻤﻭﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﺍﻹ
 ﻴﺼﺢ ﻓﻰ ﻻﺫﻫﺏ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ .  ﺃﻥ ﺤﻤﻠﺕﻟﻰﺇ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻰ ﺯﻨ-ﺎﺨﺘﺼﺎﺭﺒ – ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻴﺴﻘﻁ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻻ ﺃﻱ ﻨﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻥﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘل 
ﺎ ﻭﺒﻠﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺩﻤﻭﻉ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﺒﺘﺕ  ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻜﻴﺭﺒﻌﻴﻥﺃ ﻴﺴﺠﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻭﺃﻥ
    05.ﻋﺸﺒﺎ
                                                 
 .201 : ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ84
 .552-452. ﺹ, 1 ﺝ ﺭﻫﺯﻷﻔﺴﻴﺭ ﺍﺘ, ﻨﻅﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎﺍ 94
 .242-632.  ﺹ33ﺝ ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ05
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ﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺌﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺎﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﻤ ﻰ ﺤﺩﻟﺇ ﻘﺎﻴﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺩﻗ
ﺤﺎﻭﻻﺕ ﺠﺩﻴﺔ ﺕ ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻤﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺤﺘﺎﻁﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹ
  . ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﻡﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰﻭﻤﺸﻜﻭﺭﺓ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻘﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺸﻴﻡ ﺍﻹ
ﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺫ .ﺄﺜﺭﻩ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩﺘ -4
ﺫﺠﺎ ﻭﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﻴ ﺘﻌﺠﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﺘﻲﺭ ﻔﺴﻴﺘ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﺍﻷﻩﻔﺴﻴﺭﺘ
ﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻭﻀﻌﻪ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻔﺴﻴﺭﺘ ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﻪ 
 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ، ﻭﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎﻡ ﺍﻹﺴﺘﺎﺫﺩﺭﻭﺱ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻷ
 ﺃﻨﻪ ﻻﺇ ﻥﺁﻑ ﺍﻟﻘﺭﺼﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺃﺭﺃﻯ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﺭﻏﻡ .  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻥﺁﺍﻟﻘﺭ
  . ﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻤﺎﻡﺘﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻹﻤﻭﺫﺠﺎ ﻭﺩﻟﻴﻼ ﻨﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻴ
 ﻤﺎﻙ ﺘﻠﻤﻴﺤﺎ ﺒﺄﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺃﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻋﻨﺩﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻭ
ﺎ ﻨ ﻗﻠﺫﻭﺇ"ﺴﻭﺭﺓ ﻟ ﺍﺱﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻨﻔﻓ. ﺃﻨﺘﺞ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻫﺫﺍ
 ﻨﻪﺈﻓ"  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥﺭﺱ ﺃﺒﻰ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﻴﻠﺒﺇ ﻻﻟﻠﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﺴﺠﺩﻭﺍ ﻵﺩﻡ ﻓﺴﺠﺩﻭﺍ ﺇ
 ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻤﺭﺃﻘﺩ ﻟ:  ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭلﻰﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻨﻴ ﻥﺃﺒﻌﺩ 
 ﻭﻻ ﻫﻡﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﺠﻭﺩﺭﻌﻨ ﻨﺎ ﻻﻨﺃ ﻓﺴﺠﺩﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻁﺎﺌﻌﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﻡﺒﺎﻟﺴﺠﻭﺩ ﻵ
   15. ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺠﻭﺩﻫﻡﻟﻰﺇﺤﺎﺠﺔ ﺒﻨﺎ 
ﻘل ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻨﻤﺎ ﻜ
ﻑ ﻟﻡ  ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻻﺇ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﺓﻭﺭﺍﺘﻟ ﺃﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻥﺇ ﻭﺴﻼﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻻﺩﻤﺴﺘ
ﺎﺭﻨﺔ ﻘﻘل ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻤﻨ ﻨﻤﺎﺇ ﻤﺤﺭﻓﺎ، ﻭﻫﻭ ﻜﻥﻴ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﻡ ﻥﺇﻴﻜﻥ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﺒل 
 ﻭﻴﺭﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ . ﺍﻟﻤﺴﺎﺌلﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ
                                                 
 1.  ﺝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻥﺭﺁﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺘ , ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ351. ﻨﻅﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹﺍ 15
 .562 .ﺹ, (ﻩ3731, ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ)
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  25.ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ
ﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻤﺎﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺴﺘﻭ
 ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﻥﺈﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓ. ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻷﺯﻫﺭ
ﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻟﻐﺎﺒﻪ ﻤﻭﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻋﻠﺎﺘﻨﻓﻰ ﺍﻹ
ﺼﺎﺩﺭ ﻫﻰ ﻓﺎﻟﻤ. ﺠﻬﻭﺩﻩ ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ
  .  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻥﺁ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻤﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﻜﻭﻥﺍﻟﻴﻨﺒﻭﻉ ﺍﻟﺫﻯ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭ
 ﺔﻴ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭ35 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،ﻥﺁﻫﻲ ﺍﻟﻘﺭ, ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻭ
 75ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺄﺜﻭﺭ،ﺍ) ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ 65 ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ،55, ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ45ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ،
                                                 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ , ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻥﺁﺫﻫﺏ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭ 25
ﻜﻤﺎ , ﻭﻓﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻠﻴﺎﺕ, ﻬﺎ ﻭﺫﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻟ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ
 ﻴﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﻭﺇﺒﻠﻴﺱ 
ﻴﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻹﺠﻤﺎل ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ  ﺍﻟﻜﺭﻥﺁﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻤ 35
 ﺍﻟﺸﺄﻥ 1ﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻩﻟﺇﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ . ﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙﻟﺇﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻴﺎﻙ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﺄﻨﻬﺎ , ﻥﺁ ﺒﺎﻟﻘﺭﻥﺁﺃﺼﺢ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭ: "ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻤﺠﻬﻭل  )1.  ﺝﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔﺍ, ﺃﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ".  ﻭﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻪﻥﺁﺸﺎﺭﺤﺔ ﻟﻠﻘﺭ
 ﺓ ﺒﺴﻭﺭ36ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ . 67 ﺹ 1 ,( ﻭﺍﻟﺴﻨﺔﻊﺒﻁﺍﻟ
 .012. ﺹ1ﺝ , ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺭﺍﺠﻊ ﺤﺎﻤﻜﺎ. 071ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ 
ﻫﻭ ﻨﻜﺘﺔ " ﺍﻟﺭﺍﻥ"ﻤﻜﺎ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺤﺎ. 41ﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ ﻤ 45
ﺭﺍﺠﻊ .  ﺃﺤﻤﺩﻡﺍﻟﺫﻯ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻤﺎ,  ﺃﺒﻰ ﻫﺭﻴﺭﺓﻥﻋﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ , ﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ )2 ﺝ ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ.  ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﻥ ﺤﻨﺒل17 . ﺹ03ﺝ , ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ
 .792. ﺹ, (8791, ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ
ﺒﻨﻘل ﻗﻭل ﺍﺒﻥ "  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡﻁﺍﻟﺼﺭﺍ" ﻋﻥ 6ﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻤ 55
  08.ﺹ,  1  ﺝ,ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺭﺍﺠﻊ ﺤﺎﻤﻜﺎ".  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕﻁﺍﻟﺼﺭﺍ: "ﻋﺒﺎﺱ
, "ﻤﺴﺨﺕ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻻ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ: " ﺒﻘﻭل ﻤﺠﺎﻫﺩ56ﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺫ 65
  .512.ﺹ 1ﺝ ,  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﺭﺍﺠﻊ. ﻭﻗﺩ ﺭﺠﺤﻪ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل
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 ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ 95ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺩﺒﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟ85ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ،
   06.ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ( ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
  ﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎﺇ ﻓﻰ ﺜﺎﺭﻩﺁﻭ ﻴﺯﺍﺘﻪﻤﻭﻤ ﺴﻴﺭﻩﻔﺘ ﺼﺎﺌﺹﺨ
ﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻬ ﺒﺯﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﻭﺍﻤﺘﻴﺯﺍﺕﻤﻤ  ﻭﺹﺌﺎﺼﺨﻥ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺇ
  :ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ. ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻔﺴﻴﺭﺘﻜﺘﺏ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺭﺃﻴﻪ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻪﺒﺽ ﺘﺠﺎﺭﻌﺒﺯ ﺍﺭﺒﺇ - ﺍﻭﻻ
ﻭﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ " ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﻩﻔﺴﻴﺭﺘﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﻓ .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘل
                                                                                                      
ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻴل , ﻓﺴﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻟﻁﺒﺭﻯ, 01ﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﻤ 75
 ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺃﺒﻭ 9. ﺹ03 ﺭﺍﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺝ. ﻴﺘﻐﺸﺎﻜﻡ ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺒﻜﻡ ﺒﻅﻠﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻐﻁﻴﻜﻡ ﺍﻟﺜﻭﺏ
ﻤﺠﻬﻭل , ﺒﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﻋ) 03 ﺝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ , ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻯ
  .3. ﺹ( ﺍﻟﺴﻨﺔ
, ﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻯﻋ 71ﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ ﻤ 85
. ﺹ 61ﺝ ,ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺃﻨﻅﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ. ﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﺨﺭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺔ: ﻤﻌﺒﺭﺍ
-42. ﺹ, (ﻩ7531, ﺍﻟﺒﻬﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﺒﻊ ﻬﻭلﺠﻤ ) 22 ﺝ,  ﺍﻟﻐﻴﺏﺢﻴﺘﻔﺎﻤ, ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﺍﻟﺭﺍﺯﻯ. 221
 .52
, ﻥﺁ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻰ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭ1 ﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀﻤ 95
ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ,  ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺍﺝ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓﺫﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻻ ﻴﺘﺨ
ﺭﺍﺠﻊ . ﺍﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡﺔﻴﻨﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻭﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎ
: ﺒﻴﺭﻭﺕ )4 ﺝ, ﻥﺭﺁﻰ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﻓ, ﻭﺍﻨﻅﺭﺍﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ. 91-81.  ﺹ51ﺝ ,ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺤﺎﻤﻜﺎ
 .1122. ﺹ,  (779, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻕ
, ﺜﻡ ﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ, ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ, ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ, ﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻤﻴﺱﻤ 06
, ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ, ﺃﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ. ﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺏﺘﻜﻟﻭﺍ
 ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ﻥﺁﻤﻘﺘﺒﺴﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭ,  ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓﺒﺄﻨﻪ ﻤﺸﺘﻕ
ﺘﺎﺏ ﻜ, ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻰ, 76.  ﺹ1 ﺝ ,ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺭﺍﺠﻊ ﺤﺎﻤﻜﺎ. ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻰ
  .12. ﺹ, (ﻩ1831, ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰ: ﺍﻟﻤﻁﺒﻊﻤﺠﻬﻭل ) ﻥﺭﺁﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘ
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ﺎﺭ ﺸﺃ, ﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡﻴ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻥﺃ  ﺒﻌﺩ16"ﺃﻭﺘﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺤل ﻟﻜﻡ ﻭﻁﻌﺎﻤﻜﻡ ﺤل ﻟﻬﻡ
 ﻤﺎ:  ﻗﺎﺌﻼﻑﺎﻀﺃﺜﻡ , ﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﻰ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺨﺼﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻟﺇ
 ﺼﺭﻌﺍﻟﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﺸﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻬﻴﻟﺇﻭﺠﻨﺎ ﺤﺃ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻜﺃ
ﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﻨﺃﻁﺎﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻗ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺏﺭﺎﻘﺘﺘ ﺍﻟﺫﻱ
 ﻉﺭﺴﺃ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻫ,ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﺘﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺎ ﺘﺘﻭﻁﺩﻫﺭﺜﺃﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻋﻠﻰ 
ﻁﺎﻋﻤﻬﻡ ﻤ ﻻﺇ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻘﺩ ﻨﺩﺨل ﺍﻭ ﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓ
 ,ﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔﻴ ﺍﻵﻙﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺘﻠﺒﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ . ﻬﻡﺘﻤﻌﻁﺃﻭ
 ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻥ ﻥﺃ ﺔ ﻨﺄﺴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺤﺠﺎﻨﻟ ﺯﻓﻤﺎ
 ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺴﺭﻭﻥ ﺍﻭﺴﻴﻟ ﻭﺃ. ﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲﻟﺇﺨﺎﺫﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺘﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻻ
  26؟ ﻩ ﺍﷲ ﻟﻨﺎﺭﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﺴﻔﻨﺃﻋﻠﻰ 
 ﻋﻨﺩ ﻓﻤﺜﻼ. ﻨﻴﺔﺁﺍﻟﻘﺭ ﻴﺎﺕﺍﻵ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻼﺝﻋ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻫﺎﺩ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻨﻭﺍﺁ ﻴﻥﺍﻟﺫ ﺇﻥ: "ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻩﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﻭﻻ ﺭﺒﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺃﺠﺭﻫﻡ ﻓﻠﻬﻡ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻭﻋﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﷲ ﺁﻤﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﺌﻴﻥ
 ﻴﺔﺍﻵ ﻥﺇ: ﻗﺎل ﻴﺔﺍﻵ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﺎﻨﻪ 36.ﻴﺤﺯﻨﻭﻥ ﻫﻡ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺨﻭﻑ
 ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻰﺇ ﺸﺎﺭﺕﺃ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ
 ﺍﻟﻌﻤل ﺜﻡ ﺨﺭﺍﻵ ﻭﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺎﷲ ﻹﻴﻤﺎﻥﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻠﻙ. ﻯﺭﺍﻷﺨ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ
 ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ. ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻜﻔﻰﻴ ﻓﻼ. ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﻓﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻉ. ﻤﻨﻬﻡ ﺤﺩﺃ ﺒﻴﻥ ﺭﻕﻔﻴ ﻻ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻜﺘﺒﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﻭﺤﺩﻩ ﺒﺎﷲ
. ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻰﺇ ﻭﻴﻭﺼﻠﻬﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺎﺕﻓﺍﻟﺨﻼ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻴﺯﻴل ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻋﻠﻰ
                                                 
 .5: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ 16
 .821-621.  ﺹ6 ﺝ ,ﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭﺘ, ﺎﻤﻜﺎﺤ 26
 .26: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ 36
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 ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻪﺒﺴ ﻨﻤﺎﺇ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻐﺽ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ
 ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺜﺭﺇ ﻋﻠﻰ ﺸﺄﻨ .ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺼﺩﻗﻪﻴ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ. ﺍﻟﺤﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﻟﻴﺱ, ﻴﺎﻔﻁﺎﺌ ﺎﺒﺯﺤ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﻷﻨﻬﻡ
 ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ, ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﻭﻥ
  .ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺔﻴﻤﺍﺩ ﺤﺭﺏ, ﻪﻭﻴﺘﺭﻗﺒﻭﻨ ﻪﻨﻴﺘﻭﻗﻌﻭ
 ﺤﺘﻰ ﺒﺩﻴﻨﻬﻡ ﺘﻌﺼﺒﻬﻡ ﻓﻰ ﻴﻐﺎﻟﻭﻥ ﺃﻨﺎﺴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺼﺭﻨﺎﻋ ﻓﻰ ﻯﺭﻟﻨ ﻨﻨﺎﺇﻭ
 ﺒل. ﻟﻬﻡ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻰ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭﺓ ﻬﻡﻨﻤﺎﻴﺇ ﻴﺴﺘﺒﺩﻟﻭﺍ
 ﻜﺎﻥ ﻁﻘﺔﻤﻨ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﺒﺎﻟﻤﻜﺭ ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺍﺀﻋﺸﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻠﺔﻤﺤﺒ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﻫﻨﺎﻙ
 ﺒﺎﷲ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺎﺩﻻ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺴﻼﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻭﺍ ﺃﻥ ﺒﺎﻷﺩﻴﺎﻥ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ
  46.ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺨﺭﺍﻵ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ
 ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻴﺜﺎﻗﻜﻡ ﺫﺇﻭ "56:ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﻭ
ﻌﺩ ﺃﻥ ﺒ ".ﺫﻜﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﺘﻘﻭﻥﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﻓﻭﻗﻜﻡ ﺍﻟﻁﻭﺭ ﺨﺫﻭﺍ ﻤﺎ ﺁﺘﻴﻨﺎﻜﻡ ﺒﻘﻭﺓ ﻭﺍ
ﺍ ﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺫﺇﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻟﺇﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﺸﺎﺭ 
ﻭﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻨﺒﻬﻬﻡ ﺒﺄﻥ . ﻓﻠﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
  66.ﻥﺁﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬﻡ ﻓﻰ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺭﻙ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭ
                                                 
 .602-402. ﺹ 1 ﺝ ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺭﺍﺠﻊ 46
 .36 : ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ56
ﻪ ﻭﺴﻠﻡ،  ﻗﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ41 ﻡﻬﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻤﺭ: ﻴﻘﻭلﻭ 66
ﻬﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺴﻔﻨﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻋﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﺩﻓﺌﻴل ﺍﺭﺴﺇﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﺍ ﻜﺒﻨﻰ 
ﻭﺍ ﻟﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ، ﺃﺨﻠﻔﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺎﻜ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻤﺎ
 ﻤﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﺭﺽ  ﻋﺼﺭ ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻥ ﻓﺎﺤﺘﻠﺕ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻤﻥﺎﻨﺒ ﺃﻟﻴﺱ ﻤﺭ. ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 ﻭﺭﺍﺀ ﻥﺁﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ؟ ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﺘﺭﻜﻨﺎ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
 .112-012 . ﺹ1  ﺝ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺭﺍﺠﻊ. ﻅﻬﻭﺭﻨﺎ
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 ﻜﺘﺏ ﻤﻬﺎﺕﺃ ﻟﻰﺇ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ ﻨﺩﻭﻨﺴﻴﻴﻥﺍﻹ ﺴﺭﻴﻥﻔﺍﻟﻤ ﺒﻌﺽ ﻟﻰﺇ ﻋﻪﺠﻭﺭ -ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺒﻬﺫﺍ ﺤل ﻭﺃﻨﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻩﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻼﻤﺜﻓ. ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟ
 ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﺒﻥ ﺴﺭﻴﻥﻔﺍﻟﻤ ﻗﻭﺍلﺃ ﺒﻌﺽ ﺩﻭﺴﺭ ﻴﺔﺍﻵ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﻥﺃ ﺒﻌﺩ ﻓﺎﻨﻪ 76ﺍﻟﺒﻠﺩ
 ﻓﻰ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﷲﺍ ﺼﻠﻰ ﻗﺎﻤﺘﻪﺇ ﺒﻴﻥ ﺎﺴﻴﺭﻫﻡﻔﺘ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﺩﻯ
 ﺩﻤﻪ ﻥﺇ ﻭﺃ, ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺴﺘﺤﻕﻴ ﻤﻥ ﺒﻘﺘل ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺤﻼﻟﻪﺇ ﺍﻭ, ﻤﻜﺔ
 ﺴﺭﻴﻥﻔﺍﻟﻤ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍلﺃ ﻴﻀﺎﺃ ﺫﻜﺭ, ﻤﻜﺔ ﻜﻔﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺤﻼل ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ
: ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻓﺨﺭ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻗﻭل ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻻﺃ ﺒﺩﺃ. ﺒﺎﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
 ﻓﻰ ﺤﺴﻥ ﺤﻤﺩﺃ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺜﻡ, ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻤﻜﺔ ﻯﺃ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﺕﺃﻭ
 ﺘﻠﻙ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻰ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻨﺩ ﺤﻼﻻ ﺼﺒﺤﺕﺃ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺎ ﺃﻨﻙ ﻤﻊ: ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ
   86.ﻟﻪ ﻭﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﺫﻯ ﺭﺃﻴﻪ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﻗﻭﺍل
 ﺤﺩﻴﺙ ﻙﺎﻫل ﺃﺘ", ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔﻭ
 ﻫﻰ ﺍﻟﻔﻅﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻔﻅﻊ ﺔﻴ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﺎﺸ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﻌﺩ96"ﺔﻴﺍﻟﻐﺎﺸ
 ﺤﺴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺩﻤﺤﺃ ﺫﻜﺭ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺎﻬﻟﺍﻭﻫﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄ
ﺫ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺎﺘﺴﻯ ﻭﺍﻷﺩﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤ
  07. ﺒﺄﻫﻭﺍﻟﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﺩﺍﺀﺃ ﺒﻪ ﻲﻴﺭﻤ ﻤﺎ لﻜ ﻨﻴﺩﻔﺘ ﻩﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ -ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺭﻍ ﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﻤﺜﻼ. ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻥﺁﺍﻟﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻴﺎﺕﻔﻭﻤ ﺸﺒﻪ
 ﻤﻥ ﻟﻜﻡ ﻁﺎﺏ ﻤﺎ ﻓﺎﻨﻜﺤﻭﺍ ﺍﻟﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻁﻭﺍ ﺃﻻ ﺨﻔﺘﻡ ﻭﺇﻥ :ﻟﻨﺴﺎﺀﺍ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﻥ
                                                 
 .2 :ﺍﻟﺒﻠﺩ 76
 .931-831. ﺹ 03 ﺝ ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃﻨﻅﺭ 86
 .1 : ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ96
 .511.  ﺹ03 ﺝ ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺍﻨﻅﺭ 07
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 ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻤﺎﻨﻜﻡ ﻤﻠﻜﺕ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻭﺍﺤﺩﺓﹰ ﺘﻌﺩﻟﻭﺍ ﺃﻻ ﺨﻔﺘﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺒﺎﻉ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﺜﻨﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  17.ﺘﻌﻭﻟﻭﺍ ﺃﻻ ﺃﺩﻨﻰ
 ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻥﺃﻭ ﺴﻼﻡﺍﻹ ﻓﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺩﺍﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
 ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﺭﻓ ﻭﻁﺒﺎﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﻔﻁﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﻤﺎﺇ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺴﻼﻡﺍﻹ
   27.ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺘﺭﻴﺎﺕﻔﻭﻤ ﺸﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻨﻪﺭﻴ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻋﺩﺍﺀﺃ
 ﻜﺎﻥ ﻻﻨﻪ ﺫﻟﻙ, ﺍﻟﻤﺨل ﺼﻴﺭﺒﺎﻟﻘ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤل ﺒﺎﻟﻁﻭﻴل ﻟﻴﺱ ﻩﺘﻔﺴﻴﺭ ﻥﺃ -ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻟﻰﺇ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻴﻘﺒﻠﻪ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﺍﻥ ﻩﻔﺴﻴﺭﺘﺒ ﻴﺭﻴﺩ
 ﻴﺔﺍﻵ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻰ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻩﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻜﺎﻥ. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﻟﻰﺇﻭ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
 ﻭﻜﻤﺎ. ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﻰﺴﻟﻴﺘ ﺴﻬﻠﺔ ﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔﺇ ﺒﻠﻐﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺃ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﺎ
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﺔﺒﺤﻠﻘ ﺒﺩﺃ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﺎﺠﻪﺇ ﻥﺇ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﻠﻑ
  37.ﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻰﺍﻹ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻤﺴﺠﺩ ﻥﺁﺍﻟﻘﺭ
 ﺔﻴ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤ ﻭﻤﺎ ﺠﺩﺔﻴﻨﺁﺕ ﺍﻟﻘﺭﺎﻴ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵ-ﺎﺴﺩﺎﺴ
ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻘﻭﻟﻪ . ﺔﻴﻨﺁﺭﻘﺕ ﺍﻟﺎﻴ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻶﻥﺃﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﻟﻰ ...ل ﻨﺴﻠﺦ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﻤﻅﻠﻤﻭﻥﻴﻠﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻴﺁﻭ"ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﻴﺱ 
ﻑ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻼﺘﺨﺍ,  ﻗﺎل ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ47"ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻜل ﻓﻰ ﻓﻠﻙ ﻴﺴﺒﺤﻭﻥ
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 ﺫﻟﻙ ؟ ﻤﺜل ﺫﻟﻙﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺫﺍﺇﻓﺈﺫﺍ ﻗﻴل، ﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ :  ﺃﻀﺎﻑ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻗﺎﺌﻼ27
ﺎ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻀﺃﻡ ﺴﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻴﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺒﺤﺘﺔ، ﺒل ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻓﺎﻹ, ﻥﺁﻫﻭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭ
ﺔ ﻴﻌﺒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻁ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻅﺭﻭﻑﹶﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺼﺭﺍﻤﺘﻪ ﺇﻥ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻼﻓﻠﻭ ﺤﺭﻡ ﺍﻹ.  ﻴﺤﺘﺭﻤﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯﻥﺃﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﺘﺘﺤﺩﺍﻩ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻩ
ﺍﻨﻅﺭ ". duerF" ﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻰ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻰ ﻓﺭﻴﺩ ﺫﻟﻟﻰﺇﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 
 .982-782. ﺹ 4 ﺝ ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎ
 .24-14 .ﺹ, ﻤﻘﺩﻤﺔ ,ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ, ﺤﺎﻤﻜﺎﻨﻅﺭ ﺍ 37
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ﺒﺎﻨﺴﻼﺥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻴل ﻜل ﻴﻭﻡ ﻴﺠﺫﺏ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻓﺘﻭﺼﻠﻭﺍ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺭﻭﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻤﺭﺓ 563ﻭﺇﻨﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻤﺱ 
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻪ ﻟﻠﺸﻤﺱ ﻨﻬﺎﺭﺍ 
  57.ﻡ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﻼﺴﻘﻭﺍﻟ
 ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺔﻫﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺯﺍﻷﻔﺴﻴﺭﺘ ﺘﻤﺘﻊﻴﻟﹶ, ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕﻭ
ﻥ ﺒﻴﻥ ﻤ ﻤﻠﻬﺎﺸﺃﻭ ﺭﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﺠﺃﻥ ﻤ ﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻨ ﺃﺤﻴﺙ. ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻓﻰ 
ﻪ ﻤﻥ ﻓﻀل ﻟ ﻰ ﻤﺎﻟﺇﺔ ﻓﺎﻀ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹ,ﻨﺫﺍﻙﺁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹ
 ﻓﻰ ﻰﺴﻴﻨﻭﺩﻨ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻁﺎ ﺃﻭﺴﻓﻲﻴﻥ ﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻓ ﻭﺩﻭﺭ ﻴﺫﻜﺭ
 ﻭﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ .ﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻰ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻬ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﻜﺒﺎﺭ ﻓﺎﻀﺎ ﺒﺎﻹﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺈﺔ ﺒﻴﻤﻼﺴﻹﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍ
ﺫ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺎﺘﺴﺃﻗﺎل ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻼل، . ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺇﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻤﻥ : " ﺴﻭﺭﺍﺒﺎﻴﺎﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺴﻭﻨﻥ ﺃﻤﺒﻴل
ﻭﻗﺎﻟﻪ ." ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻓﻴﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ 
 ﻥﺁﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺴﻁﺎﻤﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭ
ﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ , ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ. ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﻤﺩﺡ ﻟﻸﺯﻫﺭ, ﺒﺠﺎﻜﺭﺘﺎ
, ﺫ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺸﺭﻴﻑ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺍﷲﺎﺘﺴﺃﻗﺭﻴﺵ ﺸﻬﺎﺏ 
 ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺩ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺭﻫﺯﺇﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷ"
  67."ﺔﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺍﻹ
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  ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺤﻴﺙ ,  ﺍﻟﻘﺩﻴﺭﻲﺭﻩ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺤﺔ ﻤﺤﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺴﻔﺘ ﺘﺎﺠﻪﻨﺇﻥ ﺍ
ﻫﻡ ﺃ. ﻻﺸﻐﺎﻟﻪ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ, ﻤﺎﻤﻪﺘﺇﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺇﺭ ﻤﺍﺴﺘﺒﻌﺩ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷ
ﺹ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻰ ﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﻭﺘﻬﺫﻴﺒﻪ ﺎﺨﺸﻪ ﻤﺩﻴﻥ ﻷﻨﺃﻫﺭ ﺯ ﺍﻷﻪﺠﺎﺘﻨﺇﻰ ﻟﺇﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ 
ﻤﺎ ﺴﻤﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻨﺇﻪ ﻨﺇ .ﺭ ﺍﷲﻤﺃﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ , ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻔﻀل ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘ,  ﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﺃ ﻓﻴﻪ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﺭﻫﺯ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺭﻫﺯﺒﺎﻷ
 ﻑﻴﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﺯﺸﻴﺦ ﺍﻷ, ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ
 ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺭﻫﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻪﻨﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺸﻜﺭﻩ ﻭﺍﻤﺘﻨﺎ. ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺔ ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﻓﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﺭﻭﻤﻨﺤﻪ ﺩ, ﻪﻟﺍ ﺭﺎﺒﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﺒﻨﺎ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
 ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ , ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘل,ﻫﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻠﻜﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﺒﺭﺯ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺃ
.  ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻁ ﻟﻌﻘﻠﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺒﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﻘل, ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺀﺍﺭﻤﺠﺭﺩ ﻨﻘل ﺍﻵ
ﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒ, ﻪﺒ  ﺍﻟﺘﻘﻴﺩﻭﺃ ﺏﻫﺫﻤﻟﺍﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ 
ﺜﻡ .  ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔﺙﻴﺩﺎﺤﺍﻷ ﻭﺔﻴﻠﺌﺍﺭﺴ ﻤﻊ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻹ, ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺙﻴﺩﺎﺤﻭﺍﻷ
ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﻠﻜﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩ ﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻓﻰ 
  . ﻴﺭﻴﺩﺍﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺎﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨ
ﻭﺍل ﻗﺃ ﺜﻡ ,ﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔﻓ ,ﺼﺎﺩﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻤ ﺭﺘﻜﺯﺘ
 , ﻋﻘﻠﻴﺔﻡﺃﺎﻨﺕ ﻨﻘﻠﻴﺔ  ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺕﻬﺎﻤﺃ ﻭ,ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻰﺒﺩﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺒ  ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﺃ
.  ﺒﻌﺽ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔﻤﺎ ﺭﺠﻊ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰﻜ, ﺦﻴﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭ
. ﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻟ ﻥ ﻤﺎﺎﻴﺤل ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻴﺠﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺃﻭﺍﻹﻟﺇﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻭ
ﻪ ﻤﻥ ﻨﺃﻜﻤﺎ .  ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤﺭﻓﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎﺎﻤﻬﺘﺎﻴ ﻤﺤﺘﻭﻥﺃﻭﻜﺎﻨﺕ ﺤﺠﺘﻪ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  
 ﳏﻤﺪ ﺭﻭﻡ ﺭﺍﻭﻯ
 MALSI NAISENODNI FO LANRUOJ
 9002 rebmeceD ,20 rebmuN ,30 emuloV
 054
 ﺭﺍﺯﺒﺇ ،ﻻﻭﺃ : ﻫﻰﺭﻫﺯﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻷﻓ ﺭﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓﺒﺃ
ﻨﻴﺎ،  ﺜﺎ.ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻌﻘلﻟﺍ ﺎﻬﺘﻪ ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺒﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﺃﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺭﺼﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺠﺘ
 ﻪﻋﻭﺠﺭ ﺜﺎﻟﺜﺎ، . ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺕﺎﻴ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻵﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺽ ﺍﻻﺍﺭﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻤ
ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟ ﺍﺤﺎﻭﻟﺘﻪﻤﺍﺒﻌﺎ، ﺭ .ﻴﻥﻤﺩﻘﺘﻤﻟﺍﺎ ﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻔﺴﺭﻯ ﻟﺇ
 ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻥﺃ ﻋﻠﻰ , ﺜﺎﺒﺘﺔﺔﻴ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﺩﺠ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ 
ﻥ ﻋ ﺀ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﺎﺎﻴﻋ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﻭﺃﺩﺔﻴﺩ ﻓﺭﻴﻔﻨﺘﺨﺎﻤﺴﺎ،  . ﺼﺩﻗﻪﺕﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺘﺜﺒ
ﺎﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨل ﺒ  ﻭﻻلﻤ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﻥﺃ ﺴﺎﺩﺴﺎ، .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻻﺴﻼﻡ
  .ﺄﺒﺎﻩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭﻻ ﻴﻌﺭﻀﻭﻥ ﻋﻨﻪﻴ ﻻ ﻜﻤﺎ. ﻠﻪﺒﻭﻴﻘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﺘﻴ
ﻫﺭ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺯﻔﺴﻴﺭﺍﻷﺘ ﻟﻴﺘﻤﺘﻊ, ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹﻭ
 ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻤﻠﻬﺎﻭ  ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭﺭﺒﺘﻌﻴﻪ ﻨﺃﺤﻴﺙ . ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍ
 ][ .ﺔﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹ
  ﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍ
  ن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺁااﻟﻘﺮ
 ﻤﺼﻁﻔﻰ: ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﻁﺒﻊ. ﻥﺭﺁﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻓﻰ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘ. ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ, ﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻰﺍ
  .1831, ﺒﺎﺒﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰﺍﻟ
, ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ: ﺒﻴﺭﻭﺕ. ﻌﺠﻡ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤ. ﻰﺩﻭﻯ،ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﺒ
 .2891
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﻁﺒﻊ. ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥﺍ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ,ﻟﺫﻫﺒﻰﺍ
    1691, ﺍﻟﺤﺩﺒﺙ
:  ﺍﻟﻤﻁﺒﻊﻭلﻬﺠﻤ.  ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙﻥﺭﺁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻓﻰﺴﻹﺍ . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ,ﻟﺫﻫﺒﻰﺍ
   3891, ﻤﺤﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
  ﻩ3731,ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ:ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ. 1  ﺝ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻥﺭﺁﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺘ. ﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤ, ﻀﺎﺭ
  ﻩ7531, ﺔﻴﻬﺒﻟﺍ: ﻊﺒﻁﻤﻟﺍ لﻭﻬﺠﻤ. ﺏﻴﻐﻟﺍ ﺢﻴﺘ ﺎﻔﻤ. ﺭﺨﻔﻟﺍ, ﻯﺯﺍﺭﻟﺍﺍ
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ﺍﻟﺴﻴﺩ ,ﻤﺤﻤﺩ .ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ .ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻤﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ  
ﺍﻟﻁﺒﺭﻯ ,ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ .ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻰ ﺍﻟﺤﻠﺒﻰ ,
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